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Paix civile et lien social. Regards
croisés sur les violences urbaines.
1 Ce colloque se tiendra du 29 février au 2 mars 2000. Il a pour ambition de réfléchir aux
origines  immédiates  et  lointaines  des  violences  urbaines,  aux souffrances  révélées  et
provoquées par ces phénomènes sociaux et aux démarches mises en œuvres. Il s'efforcera
de combiner, dans des " regards croisés " la démarche du sociologue, du pédopsychiatre,
du juriste... avec l'analyse du vécu subjectif de l'ensemble des " acteurs " sur le terrain. 
Renseignements :  Pierre  Karli,  CUS-DAT,  1 place  de  l'Étoile,  BP 1049/1050,
67070 Strasbourg cedex, Tél. : 03 88 60 92 82, Fax : 03 88 60 93 08.
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